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3EIT DEM !UFKOMMEN DER .ATIONALSTAATEN WAR ES DIE VORNEHMSTE !UFGABE DER 
!UENPOLITIK FàR DIE 3ELBSTBEHAUPTUNG EINES ,ANDES IM +ONKURRENZSPIEL DER 
.ATIONEN  ZU  SORGEN  6ON  uAUENh  KOMMENDE  'EFAHREN  FàR  DEN  3TAAT  SEIN 












6OR  EINEM  6IERTELJAHRHUNDERT  NOCH  BEVOR  DIE  2EDE  VON  DER  u'LOBALISIE
RUNGh AUFGEKOMMEN WAR BRACHTE EIN DEUTSCHER "UNDESKANZLER MIT TREFFSICHE
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RES ALS 7ELTINNENPOLITIK $AMIT HAT "RANDT DIE ,AGE DER 0OLITIK IM POSTNATIONA
LEN :EITALTER AUFGEDECKT 7ENN DER 'LOBUS SICH WENIGER ALS EINE :AHL VON .ATIO














%PIDEMIEN  ÚKOLOGISCHE  'EFAHREN  UND  STAATENLOSE  'EWALT 
ABZUSCHIRMEN 5ND NACH WIE VOR SIND SCHWËCHERE ,ËNDER HËUFIG VON MËCHTI
GEREN ,ËNDERN BEDROHT  DIE 'EFËHRDUNG  IHRER 3ICHERHEIT  IST HISTORISCH NICHTS 
.EUES !M AUGENFËLLIGSTEN SIND DIE ,ËNDER DER 7ELT àBER DIE +RISENLAGEN DER 
"IOSPHËRE VERFLOCHTEN 5MWELT UND 2ESSOURCENKRISEN BRINGEN TRANSNATIONALE 
'EFËHRDUNGSKETTEN  HERVOR  UND  WERDEN  IHRERSEITS  àBER  TRANSNATIONALE  7IR









KANN  KONVENTIONELLES 7ACHSTUM  KEINE 'ERECHTIGKEIT MEHR  BRINGEN $ESHALB 





RUNG    0ROZENT  DER 7ELTRESSOURCEN  VERBRAUCHEN  $ER  uÚKOLOGISCHE  &UAB
















3EIT  DER  FRàHEN .EUZEIT  WURDE  DIE  GANZE 7ELT  AUF  WERTVOLLE  2OHSTOFFE  HIN 
ABGESUCHT $OCH HEUTE HAT  SICH DIE 'RENZE  IN DER 3UCHE UND !USBEUTE VON 
2OHSTOFFQUELLEN  BIS  AN  DIE  ENTLEGENSTEN  :ONEN  VORGESCHOBEN  WEIL  LEICHTER 
ZUGËNGLICHE 6ORKOMMEN MITTLERWEILE ERSCHLOSSEN ODER ERSCHÚPFT SIND ¾L WIRD 
TIEF IM 5RWALD UND TIEF IM -EER GEFÚRDERT (OLZ AUS DEM FERNEN 0ATAGONIEN 
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àBER  "RàCHEN IM 0IPELINE3YSTEM MEHR ALS EINE HALBE -ILLION "ARREL ¾L IN 
%CUADORS  &LUSSLËUFE $OCH  DIE  IM /RIENTE  LEBENDEN  INDIGENEN 'RUPPEN  DIE 
1UICHUA (UAORANI UND 3HUAR SIND AUF DIE .ATURRËUME DER 7ËLDER DER àBER
FLUTETEN 'EBIETE UND DER &LUSSUFER ANGEWIESEN $A MIT !BHOLZUNG UND 6ERGIF












































"ILD  NACHDRàCKLICH  ZURECHTGERàCKT  6ERGLEICHENDE  5NTERSUCHUNGEN  ZEIGEN 
DASS RESSOURCENREICHE ,ËNDER  IN 7IRKLICHKEIT  LANGSAMER WACHSEN ALS ANDERE 
UND GERINGERE 0RO+OPF%INKOMMEN AUFWEISEN *E MEHR ,ËNDER VOM %XPORT 











2USSLAND  n  ALLES  ANDERE  ALS  EINE  :IERDE  FàR  DIE $EMOKRATIE  DARSTELLEN $ENN 


























TIONELL  EIN  "EREICH  DER  )NNENPOLITIK  $IE  "ESEITIGUNG  DER  3TRAFFREIHEIT  VON 
3CHMIERGELDERN  FËLLT  EBENSO UNTER DIESE 2UBRIK !UENPOLITISCH ERGEBEN  SICH 
+ONSEQUENZEN FàR DEN 5MGANG MIT DIKTATORISCHEN 2EGIMEN FàR DIE 4RANSPA
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KEIT  BEREITS  ABSEHBAR  IST  $IE  JËHRLICHE  &ÚRDERUNG  IST  INZWISCHEN  BEDEUTEND 
GRÚER ALS DIE -ENGE DER .EUFUNDE &àR JEDES NEU ENTDECKTE "ARREL 2OHÚL WER






WËCHST $IE .ACHFRAGE  SCHWILLT  BESONDERS  IN  DEN NEUEN 6ERBRAUCHERLËNDERN 
AN ALLEN VORAN IN #HINA )NDIEN UND "RASILIEN #HINA HAT GEGENWËRTIG BEREITS 
DIE 0OSITION DES WELTWEIT ZWEITGRÚTEN )MPORTEURS AN ¾L ERREICHT UND SELBST 
,ËNDER WIE -ALAYSIA  6IETNAM  ODER  )NDONESIEN  DIE  HEUTE  NOCH  %XPORTEURE 
SIND WERDEN SICH BINNEN EINES *AHRZEHNTS ZU .ETTOIMPORTEUREN WANDELN 7EIL 
GLEICHZEITIG DIE )NDUSTRIELËNDER WEIT DAVON ENTFERNT SIND  IHREN 6ERBRAUCH AN 
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3O WERDEN WEIT  VOR  DEN  ÚKOLOGISCHEN 'RENZEN  DIE  SOZIALEN 'RENZEN  DER 
.UTZUNG FOSSILER %NERGIETRËGER SICHTBAR $IE %NDLICHKEIT VON ¾L WIRD ZUM $E
STABILISIERUNGSFAKTOR  LANGE  BEVOR  DAS  LETZTE "ARREL  AUS  DER %RDE  GEPUMPT  IST 












!UCH DIE WIRTSCHAFTLICHE :USAMMENARBEIT  IST  HIER  BERàHRT  JE  BESSER  DIE HOCH 





WANDELS  VORRANGIG  JENE  ,ËNDER  UND -ENSCHEN  TREFFEN  DIE  AM WENIGSTEN  ZU 





























SIERENDEN &OLGEN DER %RDERWËRMUNG  SCHROFFER  ZU  SPàREN BEKOMMEN WERDEN 
ALS  )NDUSTRIELËNDER  UND  3TADTBEVÚLKERUNGEN  $IE  WIRTSCHAFTLICHE  'RUNDLAGE 








STIEG  UM  ª#  IM  *AHRE    ETWA   -ILLIONEN -ENSCHEN 
ZUSËTZLICH  VON ÄBERFLUTUNG  DER +àSTEN  ZWISCHEN    UND 
 -ILLIONEN VON -ALARIA UND ZWISCHEN  UND  -ILLIONEN VON 7ASSER
KNAPPHEIT BEDROHT  SIND 7EIT DAVON ENTFERNT  LEDIGLICH EIN uWEICHESh .ATUR
SCHUTZTHEMA  ZU  SEIN WIRD  DAHER +LIMAWANDEL  ZUR  UNSICHTBAREN (AND  HINTER 
WIRTSCHAFTLICHEM .IEDERGANG SOZIALER %ROSION UND 6ERTREIBUNG
$OCH GILT  IN DIESEM "EREICH AUCH DIE EINGANGS GEMACHTE "EOBACHTUNG DER 
















%RKENNTNIS  FàHRT  ZUSAMMEN  MIT  DER  WIRTSCHAFTLICHEN  UND  TECHNOLOGISCHEN 
'LOBALISIERUNG AUFGRUND DER ABSEHBAREN 5MWELT UND 2ESSOURCENKONFLIKTE ZU 
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NATIONALEN  u"EHËLTERNh  GEDACHT  WERDEN  ODER  IN  +OMPETENZBEREICHEN  $AS 
)NNEN UND DAS !UEN GEHÚREN ZUSAMMEN n +LIMAAUENPOLITIK OHNE NATIONALE 
+LIMASCHUTZMANAHMEN IST UNSINNIG .ICHT LËNGER KANN EFFEKTIVE !UENPOLI







LIERUNG  DER  u7ELTINNENPOLITIKh  AUF  EINE  ,INIE  MIT  JENEM 
0ROJEKT  WELCHES  SCHON    )MMANUEL  +ANT  IN  SEINER 
3CHRIFT u:UM EWIGEN &RIEDENh ANDACHTE DIE 6ERWIRKLICHUNG 
EINER  7ELTBàRGERGESELLSCHAFT  &àR  +ANT  LAG  DIE  "EDEUTUNG 
EINER TRAGFËHIGEN 7ELTORDNUNG DARIN DASS DIE 3TAATEN DAVON 
ABLASSEN SICH WIE KONKURRIERENDE %INZELWESEN ZU BENEHMEN DIE NUR AUF IHRE 




NEN  EINEN  ERNEUTEN  !NLAUF  ZUR  %RRICHTUNG  EINER  WAHRHAFT  NACHHALTIGEN 
GLOBALEN  /RDNUNG  n  SOZUSAGEN  u3AN  &RANCISCO  h  $IE  5.#HARTA  DIE 













DIE +ONFLIKTLAGEN  AUF  DEM 'LOBUS NICHT NUR  ALS  3ICHERHEITSPROBLEM  SONDERN 
AUCH ALS %RGEBNIS VON 5NGERECHTIGKEIT ZU BEGREIFEN .ICHT UMSONST GEHÚRT DER 
3PRUCH u&RIEDE  IST DAS 7ERK DER 'ERECHTIGKEITh VON ALTERS HER ZUR ÄBERLIEFE
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